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We did a questionnaire for the expert teachers in home economics in Gunma prefecture to know
 
the relation between the teacher’s recognition and actual achievement level of the practice of environ-
mental education in the home economic education. The results are as follows.
1)The interests in the subjects of the environmental problems were different between the teachers
 
working in primary schools and junior high schools. The teachers working in junior high
 
schools with the license with home economics had higher interest in the problems peoples near
 
affairs than other teachers.
2)About 74％ of the teachers with curriculum of home economics had the experience to teach
 
environmental problems in a clothing domain but most of them were on-the-side job.
3)The maximum of the theme they believe that they can teach environmental problem in the class
 
was fiber recycling.
4)Many teachers wanted to educate the environmental problems just in the textbook. However,
the content of education on recycling depended on the teachers.
5)Twelve percent of teachers replied that they get the source of information only from“teacher’s
 
manual”.
6)The teachers of 54％ were looking for the data and teaching materials which were necessary
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回答者の内訳を表 1に示す。家庭科免許の保有割合は、小学校で 17％、中学校で 85％である。文
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イクルに対する教師の考え方や知識によって相違もあった。リサイクル全面肯定の教師や衣
服生産エネルギーについて知らない教師の場合、リデュースにつながる項目を「身に付けさ
せたい」と思う割合が低かった。
5）教師の 12％は、授業をする際の情報源を「教師用指導書」のみと回答した。情報源を教師用
指導書のみとする割合は、小学校教師や家庭科免許を持たない教師に多かった。
6）自由記述欄には、環境教育実践に必要なデータ・教材について 54％の教師から記入があった。
より正確で詳細な資料・データおよび提示方法等の提供が教育現場から求められていること
が分かり、今後のリカレント教育の方向性が示されたものと考えた。
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